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MÁ TYÁS SZA BOLCS
El mél ke dés 
a bű nö zés föld rajz el ne ve zé se kapcsán1
Ta lán nincs még egy olyan tu do mány te rü let ha zánk ban (és le het, hogy a vi -
lá gon sem), ami nek an nyi fé le el ne ve zé se len ne, mint a bű nö zés föld rajz nak.
Aki nincs ott hon a bű nö zés föld rajz vi lá gá ban, az azt gon dol hat ná, hogy ez
biz tos azért van így, mert olyan so kan mű ve lik e te rü le tet, hogy nincs egyet -
ér tés a ku ta tók kö zött. Saj nos nem így van. Mind ös sze ma rok nyi ku ta tó fog -
lal ko zik a té má val. 
Mi ért is kezd tem e ta nul mány ba? Azért, mert vé le mé nyem sze rint min -
den képp hasz nos len ne, ha a szak ma mű ve lői és a „szak mai ér dek lő dők”
meg vi tat nák a kér dést, és ér de mi ja vas la tok szü let né nek az egy sé ges el ne ve -
zést il le tő en. Ez ál tal pe dig le zárt nak te kint het nénk egy kö zel há rom év ti ze -
des „név adá si vi tát”. S hogy mi ért a Belügyi Szemlében te szem köz zé az írá -
so mat? A vá lasz na gyon egy sze rű. A lap év ti ze dek óta ha zánk ve ze tő
tu do má nyos fo lyó ira ta, ame lyet re mé nye im sze rint nem csak a bűn ügyi tu do -
má nyok mű ve lői ol vas nak, ha nem más tu do mány te rü le tek kép vi se lői is. A
fo lyó irat elő fi ze tői kö zött meg ta lál ha tók a ha zai fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, a
leg több könyv tár és tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó mű hely, így az ol va sók szá -
ma akár a több ez ret is el ér he ti. A bű nö zés föld rajz ku ta tó i nak egyik ré sze a
bűn ügyi tu do má nyok te rü le té ről ke rül ki, má sik fe lét vi szont a geo grá fu sok
ad ják, ezért je len ta nul mány át szer kesz tett vál to za tát va la mely föld raj zi fo -
lyó irat ban is pub li kál ni kí vá nom, elő se gít ve az esély egyen lő sé get a két tu do -
mány te rü let kép vi se lői szá má ra.
A ta nul mány meg je len te té sé től el ső sor ban azt vá rom, hogy ér de mi ja vas -
la tok szü let nek „pró és kont ra” az el ne ve zé sek he lyes sé ge mel lett vagy el len.
Vá laszt kí vá nok kap ni ar ra, hogy me lyik az az el ne ve zés, amely leg in kább
meg fe lel a ma gyar tu do mány szá má ra, és leg job ban fe je zi ki a ku ta tá si tar tal -
mat. A vá la szok és ész re vé te lek köz zé té tel ének he lye le het a Belügyi Szemle
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va la me lyik kö vet ke ző szá ma, vagy a ta nul mány ban meg adott drót pos tacím.2
A meg kül dött ja vas la to kat és ész re vé te le ket ez úton is kö szö nöm. 
A té ma ak tu a li tá sa
Jog gal ve tőd het fel kér dés ként, hogy mi ért pont most kell ez zel a prob lé má -
val fog lal koz ni. Van-e eset leg va la mi ak tu a li tá sa a ta nul mány meg je le né sé -
nek? Öröm mel kö zöl he tem, hogy igen, van. Egy részt éled ni lát szik az ed dig
hi ber nált ál la pot ban lé vő tu do mány te rü let, és szá mos fel ső ok ta tá si in téz -
mény ben már önál ló tárgy ként ok tat ják. A Deb re ce ni Egye te men évek óta két
fél éves sza ba don fel ve he tő tárgy (kriminálgeográfia és al kal ma zott kriminál-
geográfia), a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men pe dig je len leg a kri mi na lisz -
ti kai MA-képzésben sze re pel (a bűn ül dö zés föld raj za), il let ve a Ren dé szet tu -
do má nyi Dok to ri Is ko la kö te le ző en vá laszt ha tó tár gyai kö zött is meg ta lál ha tó
(kriminálföldrajz). Min den tu do mány te rü let nek az egyik leg főbb cél ki tű zé se,
hogy le gyen olyan tan köny ve, amely ből a hall ga tók meg is mer he tik az adott
tár gyat, il let ve a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben önál ló tárgy ként ok tas sák a
stú di u mot. A bű nö zés föld rajz a ha zai meg je le né se után nagy já ból há rom év -
ti zed múl va „érett meg” ar ra, hogy önál ló jegy ze te le gyen, amely a Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye tem gon do zá sá ban je le nik meg vár ha tó an 2017-ben.
Ami pe dig egy elő re csak gon do lat for má já ban fo gal ma zó dott meg né hány
ha zai ku ta tó ban, az az, hogy fel tét le nül szük sé ges len ne va la mi lyen szer ve -
ze ti for má ba tö mö rül ni, mi vel az min den képp elő se gí te né a bű nö zés föld rajz
fej lő dé sét. Az el múlt évek ben szá mos olyan kül föl di ku ta tó val is kap cso lat-
ba ke rül tem, akik ha son ló ku ta tá so kat vé gez nek, mint a ha zai kriminál-
geográfusok, azon ban ők is el szi ge telt zár vány ként van nak je len or szá guk
geo grá fus- vagy kri mi no ló gus tár sa dal má ban. Fel tét le nül hasz nos nak tar ta -
nám te hát egy olyan nem zet kö zi szer ve zet lét re ho zá sát, amely több or szág
kép vi se lő it fog ná ös sze, így job ban meg is mer he tők len né nek egy más ku ta tá -
si ered mé nyei. Bíz vást re mél jük, hogy a terv ha ma ro san va ló ság gá vá lik, és
2017-ben a nem zet kö zi szer ve zet meg ala kul, ami hoz zá já rul hat a mind szé -
le sebb kö rű ha zai és nem zet kö zi bű nö zés föld raj zi ku ta tá sok megkezdéséhez.3
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A bű nö zés föld rajz he lye a tu do má nyon be lül 
Bi zo nyá ra van nak né há nyan olya nok, akik nem tud ják pon to san be ha tá rol ni
e tu do mány te rü le tet, ezért elöl já ró ban ér de mes meg is mer ni, hogy pon to san
mi vel is fog lal ko zik a bű nö zés föld rajz. 
A bű nö zés föld rajz tu do mány be li be so ro lá sa kap csán meg kell em lí te ni,
hogy szá mos ku ta tó ha zánk ban és kül föld ön is el té rő en íté li meg a disz cip lí na
tu do mány ban el fog lalt he lyét. Egye sek a bűn ügyi tu do má nyok hoz sorolják4,
míg má sok a föld tu do mány hoz. A ha zai geo grá fu sok több sé ge sze rint a bű nö -
zés föld rajz a föld tu do mány hoz sorolható5, an nak is a társadalomföldrajzi ágá -
hoz (ezen be lül pe dig az al kal ma zott szociálgeográfiához) (táblázat).6 Nyil -
ván va ló azon ban az, hogy a tárgy több tu do mány te rü let ha tá rán he lyez ke dik
el7, kö zü lük az egyik leg mar kán sabb a föld rajz és a kri mi no ló gia (áb ra). A
geo grá fus Tóth An tal ál lás pont ja sze rint a bű nö zés föld rajz nem önál ló disz cip -
lí na, mi vel „tár gya, fo ga lom rend sze re és mód sze rei, tu do mány el mé le ti alap el -
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le té hez ugyan csak hoz zá tar to zik a bű nö zés (biz ton ság) vizs gá la ta. Lásd bő veb ben Dá vid Ló ránt –
Mol nár Ist ván – Buj do só Zol tán – Dereskey An na: Biz ton ság, ter ro riz mus, tu riz mus. Gaz dál ko dás,
2006/20. kü lön szám, 161–166. o.
 7 Aho gyan szin tén több tu do mány te rü let ha tá rán he lyez ke dik el pél dá ul a bör tön ok ta tás, érint ve a bün -
te tő jog, a bün te tés-vég re haj tá si jog, a kri mi no ló gia, az andragógia és a pe da gó gia te rü le tét. Mik ló si
Már ta: A kriminálandragógia, kriminálpedagógia alap ve tő fo gal mai: ne ve lés a bün te tés-vég re haj tá si
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vei alap ve tő en a kri mi no ló gia, a szo ci o ló gia és a szociálgeográfia tu do má -
nya in ala pul nak, at tól függnek”8. Az előb bi ek mi att Tóth sze rint a bű nö zés -
föld rajz „a kri mi no ló gia és a tár sa da lom föld rajz kö zött ál ló interszubdiszcíp -
lina”9. Más as pek tus ból, a biz ton ság szem szö gé ből kö ze lí tet te meg a te rü le tet
Kobolka Ist ván, aki a bű nö zés föld raj zot szin tén nem a föld tu do mány hoz tar -
to zó nak vé li, ha nem a tá gab ban ér tel me zett biztonságföldrajzhoz10. A bű nö -
zés föld rajz a szer ző ál lás pont ja sze rint a tár sa da lom tu do mány ok kö zé so rol ha -
tó, szin te ti zá ló és in ter disz cip li ná ris tu do mány, amely komp lex is me re te ket
igé nyel, hi szen nem elég csak a bűn ügyi tu do má nyok ma gas szin tű is me re te,
ha nem el en ged he tet len hoz zá a föld rajz (szociálgeográfia) is me re te is.11
A bű nö zés föld rajz nak a töb bi tu do mán nyal va ló vi szo nyá ról ös szes sé gé -
ben el mond ha tó, hogy a ku ta tás mód sze rei kö zött szá mos tu do mány te rü let
ku ta tá si me tó du sai megtalálhatók12, ezért a vizs gá la tok so rán nem nél kü löz -
he tő az in ter disz cip li ná ris szemléletmód13.
Az előb bi ek ből is lát ha tó, hogy at tól füg gő en, hogy egy adott ku ta tó mely
tu do mány te rü le tet kép vi se li, je len tős el té ré sek fi gyel he tők meg a tu do mány -
te rü le ti be so ro lást il le tő en. Igen nagy múl tú ak a né met bű nö zés föld raj zi ku -
ta tá sok, en nek el le né re a disz cip lí na tu do mány be li be so ro lá sa még né met
nyelv te rü le ten sem egyértelmű14.
Ha vi szont nincs egy sé ges ál lás pont a ku ta tók kö zött a te kin tet ben, hogy
a tu do mány mely „ré szén” is fog lal he lyet a bű nö zés föld rajz, ak kor saj nos
nem vár hat juk azt sem, hogy egy sé ges el ne ve zé se le gyen. A tu do mány be li
be so ro lás te kin te té ben min den bi zon nyal ne he zebb lesz kö zös ne ve zőt ta lál -
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stra té gia ki ala kí tá sá ban. In: Már kus Bé la – Szepes And rás – Engler Pé ter – Jancsó Ta más (szerk.):
Föld mé rés től a geoinformatikáig: 45 éves a GEO. Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Geoinformatika
Kar, Szé kes fe hér vár, 2007, 275–286. o.
 13 Kobolka Ist ván – Sallai Já nos: Bu da pest kriminálgeográfiája 1960-1985. kö zött. KBH Szak mai Szem -
le, 2008/3., 86–102. o.
 14 Horst He rold: Föld rajz és bű nö zés. Bel ügyi Szem le Tá jé koz ta tó ja, 1973/17., 79–85. o.
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ni, mi vel ha egy geo grá fus mű ve li e te rü le tet, ak kor ő nyil ván va ló an el ső sor -
ban a sa ját tu do má nyá nak a ku ta tá si mód sze re it, fo ga lom kész le tét stb. he lye -
zi elő tér be, for dí tott eset ben pe dig a kri mi no ló gus is így jár el.
A tu do mány te rü let leg gya ko ribb el ne ve zé sei
A bű nö zés föld rajz ha zánk ban mind ös sze há rom év ti ze des múlt ra te kint vis sza,
en nek egyik kö vet kez mé nye, hogy még az el ne ve zé se kap csán sincs kon szen -
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A bű nö zés föld rajz he lye a tár sa da lom föld rajz rendszerében15
1. Ál ta lá nos 
tár sa da lom- és 
gaz da sá gi föld rajz
6. Ál ta lá nos em ber -
föld rajz
7. Em be ri ras szok
föld raj za
8. Sza bad idő-ma ga tar -
tás föld raj za
9. Né pes ségföld rajz 10. Egész ség föld rajz
11. Et ni kai föld rajz 12. Nyelvföld rajz 13. Kul tu rá lis föld rajz
14. Eu ró pai in téz mé -
nyek föld raj za
15. Mű vé szetföld rajz
16. Al ko tásföld rajz 17. Val lásföld rajz
18. Ál ta lá nos 
val lás föld rajz
19. Bib li ai föld rajz
20. Re gi o ná lis 
val lás föld rajz
21. Te le pü lésföld rajz
22. Ál ta lá nos te le pü -
lésföld rajz
23. Fa lu föld rajz 24. Vá ros föld rajz
25. Te le pü lés-
mar ke ting
26. Vá ros öko ló gia 27. Po li ti kai föld rajz
28. Vá lasz tá sok 
föld raj za
29. Biz ton ságföld rajz
30. Köz igaz ga tá si 
föld rajz
31. Ka to na föld rajz
32. Al kal ma zott 
ka to na föld rajz
33. Ál ta lá nos 
ka to na föld rajz
34. Szociálgeográfia 35. Bű nö zés föld raj za
36. Ész le lés föld rajz 37. Ma ga tar tás-föld rajz 38. Fe mi nis ta föld rajz 39. Gaz da sá gi föld rajz
40. Ága za ti-gaz da sá gi
föld rajz
41. Ál ta lá nos 
gaz da sá gi föld rajz
42. Di na mi kus 
gaz da sá gi föld rajz
43. Re gi o ná lis 
gaz da sá gi föld rajz
44. Vi lág gaz da ság
föld raj za
45. Pri mer szek tor
föld raj za
46. Me ző gaz da ság
föld raj za
47. Er dé sze ti föld rajz 48. Ha lá szat föld raj za
49. Sző lé szet és 
bo rá szat föld raj za
50. Sze kun der szek tor
föld raj za
51. Ipar föld rajz
52. Bá nyá sza ti 
föld rajz
53. Ipa ri par kok 
föld raj za
54. Ter mé sze ti 
erő for rás ok föld raj za
55. Ter ci er szek tor
föld raj za (inf rast ruk tú -
ra föld raj za)
56. Köz le ke dés-
föld rajz
57. Te le kom mu ni ká ció
föld raj za
58. Ke res ke de lem
föld raj za
59. Tu riz mus föld raj za
61. In no vá cióföld rajz 62. Tör té ne ti föld rajz 63. Proszopográfia
60. Kvaterner szek tor
föld raj za
2. Regionális 
tár sa da lom- és 
gaz da sá gi föld rajz
3. Ágazati 
tár sa da lom- és 
gaz da sá gi föld rajz
4. Tár sa da lomföl drajz 5. Em ber föld rajz
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zus.16 A kö vet ke zők ben azt kí vá nom be mu tat ni, hogy mi lyen meg ne ve zé sei van -
nak a ha zai szak iro da lom ban e ke ve sek ál tal mű velt tu do mány te rü let nek. 
1. bű nö zés föld rajz;
2. kriminálgeográfia;
3. kriminálföldrajz;
4. bűn ügyi föld rajz;
5. bűn cse lek mé nyek föld raj za;
6. bű nö zé si föld rajz;
7. kri mi ná lis föld rajz;
8. geokriminológia;
9. kör nye ze ti kri mi no ló gia;
10. krimináltopográfia;
11. kri mi na lisz ti ka föld raj za;
12. kri mi na lisz ti kai föld rajz;
13. bű nö zés föld raj za.
Bűnözésföldrajz: a „bű nö zés” és a „föld rajz” sza vak egy ér tel mű en és hí ven
ki fe je zik azt, hogy a tu do mány te rü let mi vel fog lal ko zik, mi lyen két nagy tu -
do mán nyal van a leg szo ro sabb kap cso lat ban (kri mi no ló gia és föld rajz).
Kriminálgeográfia: a ki fe je zés tu laj don kép pen a bű nö zés föld rajz szó sze -
rin ti „for dí tá sa”, csak meg ne ve zés re ide gen ere de tű sza va kat hasz nál. A „kri -
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A bű nö zés föld rajz és fon to sabb se géd tu do má nyai (sa ját szer kesz tés)
földrajz
térképészet,
térinformatika,
demográfia,
építészet,
néprajztudomány
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mi nál” elő tag egy ér tel mű en a kri mi no ló gi á ra utal, míg a „geo grá fia” utó tag a
föld rajz gö rög ere de tű meg fe le lő je. 
Kriminálföldrajz: a bű nö zés föld rajz és a kriminálgeográfia ki fe je zé sek
ele gyé nek te kint he tő. A „kriminál” elő tag gal vé le mé nyem sze rint ér zék le te -
seb ben van ki fe jez ve a kri mi no ló gi á hoz va ló kö tő dés, mint a „bű nö zés föld -
rajz” ese té ben. 
Bűnügyi földrajz: a bűn ügyi föld rajz fő ként az 1990-es és 2000-es évek -
ben meg je lent, el ső sor ban né met nyelv ből, geo grá fu sok ál tal for dí tott mű -
vek ben sze re pel. Ezek ben a né met Kriminalgeographie ki fe je zést for dí tot ták
„bűn ügyi föld rajz nak”. Vé le mé nyem sze rint ez hi bás, ke rü len dő ki fe je zés,
mi vel a bű nö zés föld raj zi ku ta tá so kat nem szű kít het jük le ki zá ró lag a bűn -
ügyek re, hi szen a ku ta tá si te rü let hez tar to zik egye bek kö zött a sza bály sér té -
sek te rü le ti sé gé nek a vizs gála ta is.  
Bűncselekmények földrajza: az e meg ne ve zés sel kap cso la tos ál lás pon tom
gya kor la ti lag meg egye zik a „bűn ügyi föld rajz” kap csán el mon dot tak kal, az -
zal a ki egé szí tés sel, hogy ez az el ne ve zés ta lán még egyér tel műb bé te szi azt,
hogy ki zá ró lag a bűn cse lek mé nyek je len tik a ku ta tás tár gyát. Szá mom ra ez
azt su gall ja, hogy a ku ta tá si te rü let ki zá ró lag a bűn cse lek mé nyek re ter jed ki,
a sza bály sér té sek re pe dig nem. Az előb bi ek mi att sem mi képp sem ja vas lom
a „bűn cse lek mé nyek föld raj za” meg ne ve zés hasz ná la tát. 
Bűnözési földrajz: a meg ne ve zés egy ér tel mű, és hí ven ki fe je zi a bű nö zés -
föld rajz tu do mány te rü le ti ha tá ra it, azon ban ál lás pon tom sze rint bár mely tu -
do mány ese té ben ér de mes egyet len (akár ös sze tett) szó val – és nem jel zős
szer ke zet tel – ki fe jez ni a tu do mány ne vét. 
Kriminális földrajz: nyil ván va ló, hogy a kri mi ná lis szó a kri mi no ló gi á ra
utal, azon ban nem té veszt het jük szem elől azt, hogy a kri mi ná lis szó nak más
je len té sei is van nak, ami min den képp fél re ér tés re ad hat okot.17 Ezért ez a szó -
ös sze té tel vé le mé nyem sze rint ke rü len dő.   
Geokriminológia: egy újabb elő tag, amely egy ér tel mű en a föld tu do mány -
hoz va ló erős kap cso ló dást kí ván ja hang sú lyoz ni, ál lás pon tom sze rint azon -
ban nem meg fe le lő mó don, mi vel a „geo” elő tag fél re ért he tő. Meg lá tá som
sze rint erő sen át hal lá sos, és egye sek a „geo” kap csán nem a geo grá fi á ra, ha -
nem a geo ló gi á ra (föld tan) as szo ci ál nak, ami egy ér tel mű en meg kér dő je le zi
az el ne ve zés lét jo go sult sá gát. 
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Környezeti kriminológia: ha tá ro zot tan ki je lent he tő, hogy a kör nye ze ti kri -
mi no ló gia ki fe je zés hi bás, mi vel an nak tár gya, ku ta tá si mód sze rei stb. nem
azo no sak a bű nö zés föld rajz ál tal vizs gált tu do mány te rü let tel. Ter mé sze te sen
van ha son ló ság a kör nye ze ti kri mi no ló gia és a bű nö zés föld rajz kö zött, azon ban
az előb bi – amely szi tu á ci ós kri mi no ló gia né ven is is mert – egy kri mi no ló gi ai
irány zat, s nem ma gá nak a bű nö zés föld rajz nak egy má sik meg ne ve zé se.  
Krimináltopográfia: ez zel az el ne ve zés sel kap cso lat ban is el mond hat juk,
hogy nyil ván va ló an egy aránt utal ni kí ván a föld rajz ra és a kri mi no ló gi á ra,
azon ban a „to po grá fia” meg ne ve zés erő sen le szű kí ti a föld raj zi kap cso ló dást.
Mint ha azt sej tet né, hogy a föld rajz zal csu pán an nyi a kap cso ló dá si pont,
hogy tér ké pen áb rá zol juk a bűn cse lek mé nyek és a sza bály sér té sek el kö ve té -
si he lye it. Ter mé sze te sen ez nem így van, a föld tu do mán nyal va ló kap cso la-
ta jó val szé le sebb, bár ter mé sze te sen nem ta gad ha tó, hogy a bű nö zé si tér kép -
zés fon tos szeg men se a bű nö zés föld rajz nak.  
Kriminalisztika földrajza: a „kri mi na lisz ti ka föld raj za” meg ne ve zés ke vés
he lyen sze re pel (egyik ilyen for rás az er dé lyi geo grá fus, Vofkori Lász ló
könyve18). A bű nö zés föld rajz zal kap cso la tos ha zai for rá sok szin te ki zá ró lag
csak a föld rajz és a kri mi no ló gia pri má tu sát eme lik ki, s el fe lej te nek em lí tést
ten ni a kri mi na lisz ti ká ról. A szer ző vé le mé nye sze rint rend kí vül ta lá ló a meg -
ne ve zés (még an nak el le né re is, hogy szé les kör ben nem is mert), hi szen a bű -
nö zés föld rajz szá mos te kin tet ben új faj ta nyo mo za ti le he tő sé ge ket kí nál a
rend vé del mi dol go zók nak. A rend kí vül ta lá ló és szem lé le tes név el le né re
nem ja va sol nám a bű nö zés föld rajz át ne ve zé sét kri mi na lisz ti ka föld rajz ára,
mi vel nyil ván va ló an a ku ta tá si mód sze rek, a fo ga lom kész let stb. nem a kri -
mi na lisz ti ká hoz, ha nem a kri mi no ló gi á hoz kap cso lód nak (ter mé sze te sen a
föld rajz tu do mány mel lett). Mint tan tárgy név vi szont ki tű nő vá lasz tás le het,
kü lö nö sen a ren dé sze ti ok ta tás ban, ahol a le en dő rend vé del mi dol go zók nak
új faj ta szem lé le tet és nyo mo za ti le he tő sé ge ket kí ván nak ta ní ta ni.  
Kriminalisztikai földrajz: hasonló meg ál la pí tá sok te he tők, mint az elő ző
pont ban sze rep lő „kri mi na lisz ti ka föld rajz”-a kap csán. Mint azt már a ko ráb -
bi ak ban ki fej tet tem, a jel zős szer ke zet nem sze ren csés, ezért vé le mé nyem
sze rint tan tárgy név ként is in kább a „kri mi na lisz ti ka föld raj za” meg ne ve zés
az elő nyö sebb.   
Bűnözés földrajza: szin tén a rit kán hasz nált meg ne ve zé sek kö zé so rol ha -
tó. Mint azt már ko ráb ban is em lí tet tem, az egy szó val ki fe jez he tő tu do má -
nyok/tu do mány te rü le tek sze ren csé sebb nek te kint he tők, a hos szabb, ne he zeb -
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ben ér tel mez he tő két kü lön szó ból ál ló meg ne ve zé sek hez ké pest, ezért a
hasz ná la ta nem ja va solt. 
Ta pasz ta la tom sze rint az el ső há rom ki fe je zés (bű nö zés föld rajz, kriminál-
geográfia, kriminálföldrajz) az, ame lyet a leg gyak rab ban hasz nál nak a ku ta tók,
ezek sze re pel nek a leg töb bet az ál ta lam is mert ma gyar nyel vű for rá sok ban.
Meg győ ző dé sem, hogy egy tu do mány meg ne ve zé se ese tén fon tos kri té ri um,
hogy egy ér tel mű és min den ki szá má ra kö zért he tő le gyen, il let ve, amit saj nos
so kan szem elől té vesz te nek, hogy le he tő ség sze rint ma gyar sza vak kal tör tén -
jen az el ne ve zés. A kriminálgeográfia ese té ben ez a kí vá na lom saj nos egy ál ta -
lán nem tel je sül. A bű nö zés föld rajz ki fe je zés ki zá ró lag ma gyar ere de tű sza va -
kat tar tal maz, és ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a föld rajz egyik rész te rü le te. A
„kriminálföldrajz” ki fe je zés egy ér tel mű en a kri mi no ló gia tu do má nyá hoz va ló
kap cso la tot ér zé kel te ti. A „kriminál” elő tag bár ide gen ere de tű szó, azon ban a
kri mi no ló gia meg ne ve zés tel jes mér ték ben el fo ga dott és min den ki ál tal hasz -
nált ki fe je zés, így a kriminálföldrajz meg ne ve zés nek is van lét jo go sult sá ga. Ál -
lás pon tom sze rint a bű nö zés föld rajz és a kriminálföldrajz ki fe je zé sek egy más -
sal szi no nim nak te kint he tők és sza ba don hasz nál ha tók.
A „név vá lasz tás” köz ben pe dig ta lán ar ra is ér de mes fi gyel met for dí ta ni,
hogy mi ként ne vez het jük majd a le en dő ku ta tót. A kri mi no ló gi át mű ve lő ku -
ta tó a kri mi no ló gus, a föld raj zot mű ve lő pe dig a geo grá fus (né ha a „föld raj -
zos” ki fe je zés is hasz ná la tos). Ha a bű nö zés föld rajz meg ne ve zést hasz nál juk,
ak kor a „bű nö zés föld raj zos” ki fe je zés le het a ku ta tást vég ző sze mély he lyes
meg ne ve zé se. A kriminálgeográfia ki fe je zés ese té ben a „kriminálgeográfus”,
míg a kriminálföldrajz ese té ben a „kriminálföldrajzos” meg ne ve zést ta lá lom
meg fe le lő nek.  
Ös szeg zés
A ta nul mány ban be mu tat tam a bű nö zés föld rajz kü lön fé le el ne ve zé se it, en nek
fo lya mán sor ke rült az egyes el ne ve zé sek tar tal mi és sze man ti kai szem pon tú
elem zé sé re. Meg fo gal maz tam ér ve i met és el len ér ve i met az egyes el ne ve zé -
sek kel kap cso lat ban, majd a dol go zat vé gén köz zé tet tem ál lás pon to mat, hogy
vé le mé nyem sze rint me lyik két el ne ve zés az, amely al kal mas len ne ar ra,
hogy az inter-szubdiszciplínát „kép vi sel je”.
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